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Постановка задачи. Непрерывно возрас-
тающий уровень значимости и насыщенности 
общественной и военно-политической ин-
формации потребовали существенных изме-
нений в информационной политике, проводи-
мой органами военного управления внутрен-
них войск МВД России (в настоящее время – 
органами управления национальной гвардией 
России) [1]. Информационное обеспечение 
деятельности национальной гвардии по своей 
значимости в процессе реализации задач во-
енной безопасности государства выходит на 
новый уровень, что, в свою очередь, требует 
от офицеров национальной гвардии России 
готовности к эффективному использованию в 
своей профессиональной деятельности но-
вейших информационно-коммуникационных 
технологий. Продолжение государственной 
политики в области информатизации Воору-
женных Сил России в системе высшего воен-
ного образования реализуется, с одной сторо-
ны, значительным обновлением информаци-
онно-технологического оснащения учебного 
процесса, с другой – созданием новых образо-
вательных технологий, направленных на со-
вершенствование подготовки курсантов воен-
ных вузов. Новые принципы развития и реа-
лизации информационной политики в области 
национальной безопасности, в частности, 
приводят к новому осмыслению феномена 
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В статье представлена педагогическая модель развития информационно-прогности-
ческой компетенции курсантов военных вузов, получающих образование по специально-
сти 40.05.01. «Правовое обеспечение национальной безопасности». Предлагаемая педаго-
гическая модель воспроизводит характеристики логико-функциональной модели приня-
тия управленческого решения офицером войск национальной гвардии России. Педагоги-
ческая и логико-функциональная модели являются структурными элементами системы
формирования готовности будущих офицеров войск национальной гвардии России к при-
нятию управленческих решений. В соответствии с логико-функциональной моделью при-
нятия управленческого решения, процесс принятия решения разбивается на две взаимо-
связанные фазы – фазу информационного решения и фазу прогнозирования результатов
принимаемого решения. Успешность прохождения обеих фаз зависит от уровня развития
информационно-прогностической компетенции лица, принимающего решение. При этом
под информационным решением понимается процесс выделения среди имеющейся ин-
формации той, которая является пригодной для решения профессиональных задач. Реали-
зация педагогической модели в конкретных образовательных условиях осуществляется
посредством педагогических технологий. Используемая в настоящей статье для реализа-
ции педагогической модели педагогическая технология основана на идеях междисципли-
нарной интеграции и носит название «Междисциплинарная образовательная технология»
(МОТ). МОТ также является структурным компонентом педагогической системы форми-
рования готовности к принятию управленческих решений. Содержание характеристик
МОТ определяется предметной областью, в которой осуществляется реализация педаго-
гической модели. В предлагаемой статье в качестве области реализации педагогической
модели выбирается учебная дисциплина «Криминология».  
Ключевые слова: педагогическое моделирование, междисциплинарная образователь-
ная технология, информационно-прогностическая компетенция, информационное реше-
ние, готовность к принятию управленческих решений.  
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готовности офицеров национальной гвардии  
к профессиональной деятельности. Одним из 
требований, предъявляемых к командирам, 
является умение руководить подчиненными 
военнослужащими в насыщенной информа-
ционной среде и видеть перспективы приня-
тия управленческих решений. На основании 
этого актуальной задачей современного воен-
ного вуза является задача развития информа-
ционно-прогностической компетенции буду-
щих офицеров. 
Представленная в статье педагогическая 
модель развития информационно-прогнос-
тической компетенции курсантов военных 
вузов является одним из взаимосвязанных 
структурных компонентов педагогической 
системы формирования готовности будущих 
офицеров войск национальной гвардии Рос-
сии к принятию управленческих решений.  
Наряду с постоянными и обязательными 
структурными компонентами педагогической 
системы – субъектом деятельности, субъек-
том и объектом деятельности и их взаимоот-
ношениями – в исследуемую систему также 
входят: педагогическая модель развития ин-
формационно-прогностической компетенции 
курсантов военных вузов, логико-функцио-
нальная модель принятия управленческого 
решения офицером войск национальной гвар-
дии России, междисциплинарная образова-
тельная технология реализации педагогиче-
ской модели в образовательных условиях 
военного вуза.  
Содержание и структура логико-функцио-
нальной модели принятия управленческого 
решения отражают теорию и практику про-
фессиональной деятельности офицера войск 
национальной гвардии России. Информаци-
онное решение занимает центральное место в 
приводимой ниже функционально-логической 
модели принятия управленческого решения. 
Осуществляя информационное решение, офи-
цер войск национальной гвардии России оп-
ределяет, какая информация является пригод-
ной для решения профессиональных задач 
при допустимых уровнях риска. Актуальность 
рассматриваемых в предлагаемой статье во-
просов определяется кардинальными измене-
ниями в сфере производства и потребления 
информации и знаний. 
Педагогическая система формирования 
готовности будущих офицеров войск на-
циональной гвардии России к принятию 
управленческих решений. Происходящие 
изменения в сфере информационной полити-
ки российского государства определяют при-
чинно-следственные связи между становле-
нием информационного общества и принци-
пиальными преобразованиями в системе 
высшего и, в том числе, военного образова-
ния. В настоящей статье указанные связи вы-
ражаются в построении педагогической моде-
ли развития информационно-прогностической 
компетенции, воспроизводящей характери-
стики логико-функциональной модели приня-
тия управленческого решения (рис. 1). 
 
Рис. 1. Педагогическая система формирования готовности будущих офицеров войск  
национальной гвардии России к принятию управленческих решений 
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Логико-функциональная модель (рис. 2) 
указывает на владение офицером информаци-
онно-прогностической компетенции как на 
необходимое условие эффективности приня-
того управленческого решения. Информаци-
онное решение представляет собой процесс 
выделения среди имеющейся информации 
той, которая считается пригодной для реше-
ния профессиональных задач с приемлемой 
эффективностью и при допустимых уровнях 
риска. 
Педагогическая модель развития инфор-
мационно-прогностической компетенции кур-
сантов военных вузов (табл. 1) вносит свой 
вклад в решение главной задачи современного 
образования – научить будущих офицеров 
умению превращать информацию в знание, а 
затем – в орудие созидательной профессио-
нальной деятельности. Успешность профес-
сиональной деятельности в условиях развито-
го информационного общества зависит от 
уровня развития информационно-прогности-
ческой компетенции профессионала. Инфор-
мационно-прогностическая компетенция оп-
ределяется нами как совокупность взаимосвя-
занных смысловых ориентаций, знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятельности офицера 
войск национальной гвардии России, необхо-
димых офицеру для принятия эффективного 
информационного решения, место которого в 
контексте принятия управленческого решения 
фиксируется в функционально-логической 
модели.  
Как показал проведенный нами анализ, 
необходимые для развития информационно-
прогностической компетенции образователь-
ные технологии должны соответствовать тре-
бованиям интегративного подхода [2, 3]. Ин-
тегративный подход ориентирован на форми-
рование специалиста, способного эффективно 
 
Рис. 2. Логико-функциональная модель принятия управленческого решения  
офицером войск национальной гвардии России 
Таблица 1






Когнитивный Знание основ поиска, анализа и отбо-
ра информации 
Знание основных этапов процесса прогнози-
рования; прогностических методов; основ-
ных видов прогнозирования 
Метакогнитивный Рефлексия развития знания основ 
поиска, анализа и отбора информации 
Рефлексия развития знания основных этапов 
процесса прогнозирования 
Деятельностный Умение планировать информационное 
обеспечение деятельности 
Умение предвидеть результат и его возмож-
ные последствия 
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реализовывать свои личностные качества и 
профессиональные возможности в быстро 
меняющихся условиях социальной, полити-
ческой, экономической ситуации, обладающе-
го не только профессиональными знаниями, 
умениями и навыками, но и обширными про-
фессиональными компетенциями, позволяю-
щими осуществлять деятельность на стыке 
различных областей наук и сфер деятельности. 
В качестве прогнозируемого и диагно-
стируемого результата применения междис-
циплинарной образовательной технологии 
выступает приобретенная курсантами ин-
формационно-прогностическая компетенция, 
включающая в себя когнитивный, метакогни-
тивный и деятельностный компоненты.  
Апробация педагогической системы 
формирования готовности будущих офице-
ров войск национальной гвардии России  
к принятию управленческих решений.  
В настоящей статье показывается, как осуще-
ствляется реализация педагогической модели 
развития информационно-прогностической 
компетенции курсантов военных вузов, полу-
чающих образование по специальности 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной безо-
пасности». Образовательная программа спе-
циальности направлена на реализацию Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального обра-
зования по данному направлению, утверж-
денного приказом Минобрнауки России от 
17.01.2011 г. № 39. 
В рамках специальности осуществляется 
подготовка квалифицированных кадров орга-
нов внутренних дел в области юриспруден-
ции, формирование общекультурных, профес-
сиональных и профессионально-специали-
зированных компетенций.  
Специалистом по специальности 40.05.01. 
«Правовое обеспечение национальной безо-
пасности» решаются следующие профессио-
нальные задачи в соответствии с видами про-
фессиональной деятельности: разработка 
нормативных правовых актов; обоснование и 
принятие в пределах должностных обязанно-
стей решений, а также совершение действий, 
связанных с реализацией правовых норм; со-
ставление юридических документов; оказание 
юридической помощи, консультирование по 
вопросам права; осуществление правовой 
экспертизы нормативных правовых актов. 
В качестве области реализации педагоги-
ческой модели нами выбрана тема «Кримино-
логическое прогнозирование и планирование 
борьбы с преступностью» учебной дисципли-
ны «Криминология». Традиционно, при изу-
чении указанной темы обсуждаются понятия 
криминологического прогноза и криминоло-
гического прогнозирования. Рассматриваются 
задачи и практическая значимость кримино-
логического прогнозирования, социальные и 
юридические аспекты криминологического 
прогнозирования. Особое место уделяется 
вопросам научности и достоверности крими-
нологического прогнозирования.  
Предлагаемая нами методика проведения 
занятий по криминологическому прогнозиро-




технология (МОТ) является важным струк-
турным компонентом системы формирования 
готовности будущих офицеров войск нацио-
нальной гвардии России к принятию управ-
ленческих решений. МОТ является техно-
логией реализацией педагогической модели 
развития информационно-прогностической 
компетенции и структурно представлена че-
тырьмя механизмами формирования готовно-
сти будущих офицеров войск национальной 
гвардии к принятию управленческих решений – 
когнитивным, метакогнитивным, деятельно-
стным и мотивационным.  
МОТ реализации модели развития ин-
формационно-прогностической компетенции 
может быть представлена тремя уровнями 
применения в образовательном процессе во-
енного вуза. Первый, простейший уровень 
сводится к развитию мотивации курсантов к 
междисциплинарным изысканием на основе 
использования преподавателем предваряю-
щих техник МОТ. Второй уровень примене-
ния МОТ предполагает внесение междисцип-
линарных принципов в процесс преподавания 
отдельных тем отдельных учебных дисцип-
лин. Третий уровень – максимально возмож-
ный – основан на внедрении в учебный про-
цесс вуза интегрированных учебных дисцип-
лин. В настоящей работе приводится пример 
МОТ второго уровня. 
Обобщенной целью применения МОТ в 
процессе изучения указанного выше раздела 
криминологии является формирование у кур-
сантов логического мышления, логических 
знаний из различных областей логики и уме-
ний применять эти знания на основе исполь-
зования информационных технологий в об-
ласти криминологического прогнозирования.  
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Конкретизированной целью использова-
ния МОТ является: 
– формирование у будущих офицеров 
умения и готовности применять средства вы-
числительной техники для решения служеб-
но-боевых задач в сфере профессиональной 
деятельности; 
– ознакомление курсантов с теми видами 
профессиональной деятельности офицера 
войск национальной гвардии России, задача-
ми и методами его работы, в которых приме-
нение информационных технологий наиболее 
эффективно. 
Ядро междисциплинарной интеграции в 
контексте преподаваемой дисциплины обра-
зуют понятия, изучаемые в таких дисципли-
нах, как логика, информационные технологии, 
дисциплины правового цикла.  
В заключительной части работы мы при-
водим практический пример реализации мо-
дели развития информационно-прогностиче-
ской компетенции курсантов военных вузов в 
процессе изучения отдельных вопросов кри-
минологии. Рассмотрим пример реализации 
педагогической модели развития информаци-
онно-прогностической компетенции в контек-
сте лабораторного занятия «Методы регресси-
онного и кластерного анализа в оценке показа-
телей правовой статистики». Лабораторное 
занятие проводится в часы, отведенные для 
изучения темы «Криминологическое прогно-
зирование и планирование борьбы с пре-
ступностью» учебной дисциплины «Крими-
нология».  
Предлагаемая нами методика проведения 
занятий по криминологическому прогнозиро-
ванию основана на использовании междисци-
плинарной образовательной технологии вто-
рого уровня.  
Целью занятия является изучение состоя-
ния уровня преступности в Российской Федера-
ции методами многомерного статистического 
анализа, реализованного на базе компьютерной 
программы SPSS. 
Учебные вопросы занятия: 
1. Изучение структуры и методов правовой 
статистики. 
2. Анализ комплекса статистических пока-
зателей оценки криминальных явлений. 
3. Исследование возможности применения 
компьютерной программы SPSS в процессе 
проведения многомерного статистического ана-
лиза в криминологии. 
4. Изучение методов множественного рег-
рессионного и кластерного анализов и освоение 
их применения с помощью компьютерной про-
граммы SPSS. 
5. Прогнозирование развития криминоген-
ной обстановки по отдельным видам преступ-
лений на основе регрессионного анализа. 
6. Использование методов кластерного ана-
лиза для осуществления многомерной класси-
фикации регионов по уровню криминогенности. 
Для принятия информационного реше-
ния курсанты располагают информационной 
базой, включающей в себя статистическую 
информацию, размещенную на официальных 
сайтах Росстата, МВД России, Министерства 
юстиции РФ, а также информацию, пред-
ставленную в официальных статистических 
изданиях. Итоговым документом проведен-
ного занятия служит подготовленная курсан-
тами аналитическая справка, содержащая 
многомерную классификацию регионов по 
уровню криминогенности и типу лиц совер-
шивших преступления (результат принятия 
информационного решения), а также систему 
регрессионных моделей оценки влияния 
внешних факторов на уровень преступности 
в РФ (прогнозирование результатов прини-
маемых решений). 
В процессе выполнения заданий, получен-
ных от преподавателя во время занятия, кур-
санты убеждаются в том, что при прогнозиро-
вании обязательным условием является ком-
плексное, совокупное использование апро-
бированных методов и методик, что является 
гарантией качества, состоятельности и надеж-
ности любых видов криминологических про-
гнозов. Качество и научная состоятельность 
криминологического прогноза напрямую свя-
зана с выбором наиболее эффективных и про-
веренных методов и методик его построения. 
Выбор метода прогнозирования зависит 
от многих условий, среди которых важнейши-
ми составляющими являются: широта охвата 
прогнозируемого объекта, дальность прогно-
за, его многофакторность и др. Многое зави-
сит и от того, какие силы специалистов, уче-
ных-криминологов, практических работников 
привлекаются для разработки прогноза, какая 
техническая база для этого используется. 
Заключение. Проведение лабораторной 
работы потребовало от преподавателя орга-
низации самостоятельной работы курсантов 
вуза [4–7].  
Участвующие в выполнение лаборатор-
ной работы курсанты вошли в состав экспе-
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риментальной группы. Результаты диагности-
ки развития информационно-прогностической 
компетенции курсантов экспериментальной и 
контрольной групп были представлены к рас-
смотрению ведущих преподавателей с целью их 
распределения по уровням развития (табл. 2).  
Близкими к обсуждаемой теме являются 
работы О.П. Пузикова [8, 9], в которых осу-
ществлена разработка, обоснование и реали-
зация системы формирования управленческо-
прогностической компетенции у курсантов 
военных вузов, а также определены и апроби-
рованы педагогические условия ее эффектив-
ного функционирования. С точки зрения ме-
тодики использования информационных тех-
нологий в учебной деятельности заслуживают 
внимание работы [10, 11]. 
Несмотря на то, что представленная в 
статье модель развития информационно-
прогностической компетенции курсантов во-
енных вузов реализована в образовательном 
контексте конкретной специальности и кон-
кретной учебной дисциплины, мы считаем, 
что принципы, которыми мы руководствова-
лись при проектировании модели, универ-
сальны и адекватны тем целям, которые ста-
вит перед собой современная система высше-
го военного образования.  
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THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A DEVELOPMENT MODEL 
OF INFORMATION-PROGNOSTIC COMPETENCE OF FUTURE 
OFFICERS OF THE RUSSIAN NATIONAL GUARD TROOPS 
 
Yu.V. Kutlyev, kutlyev1981@mail.ru  




The article presents a pedagogical model of information and predictive competence of mili-
tary cadets getting education on a specialty 40.05.01. “Legal protection of national security”.  
The pedagogical model offered reproduces the logic of decision making of a National Guard
officer. Educational and logical models are the structural elements of the system of readiness
formation to management decision making for the future officers of the National Guard troops.
In accordance with the logical and functional model of management decision, the decision
process is divided into two interconnected stages: the stage of information solutions and the stage
of predicting the results of a decision. Success of the two stages depends on the level of informa-
tion and predictive competences of a decision-maker.  
The implementation of an educational model is carried out in specific educational conditions
using educational technology. The technology used by the authors is based on the interdiscipli-
nary integration of ideas and is called interdisciplinary educational technology. The interdiscip-
linary educational technology is also a structural component of the educational system of forma-
tion of readiness for management decisions. The content of the interdisciplinary educational
technology is defined by the subject area. For the paper the discipline is “Criminology”. 
Keywords: modeling, interdisciplinary educational technology, information and predictive
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